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Durante los días 22 y 23 de febrero de 
2013 se celebró en Granada el Simposio In-
ternacional «En torno a Realidad. Revista de Ideas 
(Buenos Aires, 1947-1949)», organizado conjun-
tamente por la Fundación Francisco Ayala, como 
tercera edición de su ciclo anual Conversaciones en 
la Fundación, y el Proyecto de Investigación de Ex-
celencia HUM-3799 «Francisco Ayala en América 
y América en Francisco Ayala: relaciones literarias, 
culturales y sociales», del Departamento de Litera-
tura Española de la Universidad de Granada, patro-
cinado por la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Las se-
siones tuvieron lugar en el Palacio de La Madraza, 
sede de las actividades del Vicerrectorado de Exten-
sión Universitaria de la Universidad de Granada y en 
el Palacete de Alcázar Genil, sede de la Fundación 
Francisco Ayala.
El objetivo principal del simposio era impulsar 
el estudio de Realidad. Revista de ideas, una pu-
blicación bimestral que vio la luz en Buenos Aires 
durante dieciocho números aparecidos entre 1947 y 
1949. La revista había sido fundada por dos intelec-
tuales españoles exiliados en Argentina: el escritor y 
sociólogo Francisco Ayala y el pedagogo Lorenzo 
Luzuriaga, y por el filósofo Francisco Romero. Su 
nacimiento en esa coyuntura histórica obedecía al 
deseo de sus impulsores de influir en la configura-
ción de una sociedad más abierta y plural, capaz de 
analizar su realidad presente desde una perspectiva 
crítica amplia. Con ese objetivo convocaron a un 
gran número de escritores e intelectuales de presti-
gio pertenecientes al ámbito de la cultura hispánica y 
occidental, entre los que se encuentran Max Ascoli, 
Marcel Bataillon, Otto María Carpeaux, Julio Cortá-
zar, T. S. Eliot, José Ferrater Mora, Risieri Frondizi, 
José Gaos, Martin Heidegger, Eduardo Mallea, Héc-
tor A. Murena, José Luis Romero, Bertrand Russell, 
Aníbal Sánchez Reulet, Stephen Spender, Arnold J. 
Toynbee, Renato Treves o Juan Adolfo Vázquez.
Los investigadores que participaron en el simpo-
sio abordaron el estudio de la revista Realidad desde 
diferentes enfoques, estimularon entre los asisten-
tes un intercambio abierto acerca de su contenido 
y profundizaron en la relación de la revista con el 
momento histórico en el que se publicó y con el ac-
tual. De un modo específico centraron su atención 
en el papel del intelectual hoy a raíz de una reflexión 
de la función del intelectual en la publicación (Luis 
García Montero), y en el contexto político y cultural 
de la sociedad argentina del primer peronismo, des-
tacando la visión que de la Argentina proporcionó 
la revista (Luis Alberto Romero); desde ese mismo 
mirador argentino, se profundizó en su mundo inte-
lectual, que incluyó a muchos exiliados republicanos 
(Raquel Macciuci); se analizó la revista desde una 
perspectiva internacional, en el ámbito político de la 
posguerra mundial (Sebastián Martín) o en el deba-
te conceptual que grandes pensadores occidentales 
emprendieron en sus colaboraciones aparecidas en 
Realidad (Julián Jiménez Heffernan); se investigó 
el puente cultural que significó la revista con la li-
teratura española producida tanto en el exilio como 
en el interior de España (Olga Glondys). Especial 
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atención se prestó al examen del pensamiento filosó-
fico que inunda esta «revista de ideas», ya sea desde 
su incursión en la crisis de la modernidad (Francis-
co José Martín) o en el análisis de la influencia que 
ejerció una figura concreta como la de José Ortega y 
Gasset (Jordi Gracia); se rastreó la presencia poética 
en la revista (Laura Scarano); y se completó su estu-
dio con datos que esclarecen la visión que de Reali-
dad tuvieron sus colaboradores, conocida a través de 
su correspondencia (Carolina Castillo Ferrer).
El simposio también contó con una intervención 
excepcional: la del director de la Real Academia Es-
pañola, José Manuel Blecua, que se ocupó en su con-
ferencia del número monográfico de la revista Reali-
dad dedicado a Miguel de Cervantes con motivo del 
cuarto centenario de su nacimiento y en el que co-
laboraron hispanistas y especialistas de la obra cer-
vantina como Marcel Bataillon, Joaquín Casalduero, 
Harry Levin, Américo Castro, Jorge Luis Borges o el 
propio Francisco Ayala. 
La clausura corrió a cargo de Carolyn Richmond, 
impulsora de la investigación sobre la revista Rea-
lidad con varias iniciativas, entre las que destacan 
la reedición facsímil completa de la publicación en 
2006 que llevó a cabo la editorial sevillana Renaci-
miento con motivo del centenario del nacimiento de 
Francisco Ayala.
Las ponencias de los participantes, ampliadas con 
los comentarios críticos recibidos durante el sim-
posio, han sido recogidas en el libro Diez ensayos 
sobre Realidad. Revista de ideas (Buenos Aires, 
1947-1949), publicado por la Fundación Francisco 
Ayala y la Universidad de Granada, con edición de 
Carolina Castillo Ferrer y Milena Rodríguez Gutié-
rrez. El libro conforma el título número siete de los 
Cuadernos de la Fundación Francisco Ayala, colec-
ción donde han sido publicados textos recuperados, 
estudios clásicos de difícil localización, materiales 
y testimonios relacionados con la vida y la obra de 
Francisco Ayala. Para más información sobre estas 
publicaciones y su adquisición en formato papel o 
electrónico, véase el sitio web de la Fundación Fran-
cisco Ayala (www.ffayala.es).
Los ensayos que componen este volumen son los 
primeros estudios monográficos que hasta el día de 
hoy se han realizado de esta importante revista de 
alcance internacional. Al final del volumen se repro-
ducen los textos que la redacción de la revista dirigió 
a sus lectores, importantes para conocer los objetivos 
de la publicación y su desarrollo. Entre ellos se en-
cuentra el editorial del primer número, aparecido en 
febrero de 1947, donde sus impulsores defendían las 
bases ideológicas que sustentaban el proyecto edito-
rial, y que concluía así:
«Realidad se llama esta publicación, porque intenta 
atender –desde nuestro mirador argentino y con la con-
tribución de muchas mentes vueltas hacia el enigma 
de nuestro tiempo– a la vasta realidad contemporánea, 
a la que somos nosotros, a la total en la que desea-
mos insertar cada vez más nuestra presencia patente 
y operante. Le hemos puesto como subtítulo Revista 
de Ideas, porque en cuanto pensamiento y por el pen-
samiento interviene en lo real el escritor. Todo hecho 
humano, o se constituye sobre un armazón de ideas, o 
las tiene como ingrediente; todo hecho natural y hu-
mano se conoce, se juzga y se modifica mediante las 
ideas. Hechos e ideas componen la maraña de lo real, 
sin excluir la realidad que es ansia y prefiguración de 
lo futuro. La vida humana, como dijo un sumo poeta de 
realidades, está tejida «con la misma trama de nuestros 
sueños». En este amplio sentido ponemos en nuestra 
portada realidad –síntesis del hecho y de la idea–, e 
ideas –suma del pensamiento y del ideal». ■
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1. Introducción
La Fundación Francisco Ayala tiene por ob-
jeto custodiar el legado creativo, intelectual y 
material de Francisco Ayala, cifrado en sus obras 
–literarias y académicas– y en los objetos y docu-
mentos que testimonian su presencia en el mundo 
de la cultura, como representante muy destacado 
de un tiempo histórico de la vida española y de la 
internacional. La Fundación promueve el estudio y 
la difusión de la obra de Francisco Ayala, haciendo 
hincapié en aquellos aspectos que han caracterizado 
su figura y su personalidad de precursor en los deba-
tes estéticos e ideológicos que le tocó vivir.
Como es sabido, Francisco Ayala nació el 16 de 
marzo de 1906 en Granada y murió el día 3 de no-
viembre de 2009 en Madrid, ciudad a la que se había 
trasladado con su familia en 1922. En Madrid realizó 
estudios de Derecho y comenzó su trayectoria como 
escritor, al amparo, desde muy pronto, de los grupos 
de vanguardia, especialmente los de las revistas La 
Gaceta Literaria y Revista de Occidente. Completó 
su formación en Berlín (1929-1931), accedió a una 
cátedra de Derecho Político y fue miembro del cuer-
po de Letrados de las Cortes que participó en el desa-
rrollo de la Constitución de 1931. Durante la Guerra 
Civil fue adscrito a la representación diplomática de 
la República en Praga y a partir de 1939 inició un 
largo exilio con etapas más o menos extensas en La 
Habana, Buenos Aires, Río de Janeiro, San Juan de 
Puerto Rico, Chicago y Nueva York. La traducción 
y edición de libros, las colaboraciones en la prensa 
y el ejercicio de la docencia, tanto de la Sociología 
como de la Literatura Española, fueron sus medios 
de vida; pero la creación literaria fue su vocación 
permanente, plasmada en libros de relatos y novelas 
y reconocida al final de su larga vida con los premios 
más importantes a los que puede aspirar un escritor 
en lengua española. Regresó a España, tras su jubi-
lación académica, en 1976, dando lugar a una fértil 
etapa de su producción centrada en el debate político 
que acompañó a la Transición democrática y en sus 
textos autobiográficos; es destacable que ambos as-
pectos se funden con frecuencia. 
Ayala alcanzó a presidir los trabajos de su Funda-
ción con la lucidez que se señala siempre como una 
de sus características principales. En buena medida 
gracias a sus aportaciones, la Fundación dispone de 
un fondo bibliográfico y documental, fundamen-
to para el trabajo de los investigadores. Como se 
comprueba leyendo la nómina de trabajos seleccio-
nados en las ayudas a la investigación que convoca 
anualmente la Fundación, los puntos de interés que 
presentan la obra y la figura de Ayala se multiplican 
conforme se profundiza en datos, en líneas, en ideas 
cuyo inventario estamos muy lejos de poder realizar 
aún. Pero su presencia y su responsabilidad perma-
nente han sido el mejor legado para la Fundación, 
pues qué mejor apoyo se puede recibir que el de una 
experiencia tan dilatada y consciente.
2. El centenario de Francisco Ayala y 
la Fundación
El día 16 de marzo de 2006 Francisco Ayala 
cumplió cien años. La celebración de su cente-
La fundación Francisco 
Ayala de Granada
rafael juárez
Secretario del Patronato de 
la Fundación Francisco Ayala
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nario supuso el relanzamiento de la Fundación, a 
la que se dotó de una sede propia y permanente 
en Granada, al tiempo que se profesionalizó su 
gestión, se modificaron sus estatutos y se regula-
rizaron sus presupuestos.
De entre las numerosas actividades celebradas 
durante 2006 con la colaboración de la Funda-
ción, destaca la publicación con la editorial Re-
nacimiento y la Sociedad Estatal de Conmemo-
raciones Culturales de la edición facsímil de la 
revista Realidad. Revista de ideas, prologada por 
el profesor Luis García Montero, comisario de 
los actos del centenario y miembro de la comi-
sión asesora de la Fundación.
Alcázar Genil
La Fundación Francisco Ayala tiene su sede en el 
palacete de Alcázar Genil de Granada (calle Rey 
Abu Said, s/n). El edificio, declarado Bien de In-
terés Cultural, fue una almunia nazarí en el siglo 
Xiv y hoy está ubicado en una zona densamente 
poblada, en la que se han construido importantes 
infraestructuras culturales y de ocio como el Pa-
lacio de Congresos y el Parque de las Ciencias.
El edificio está compuesto por una qubba cen-
tral, edificada en el siglo Xiv, y dos pabellones 
laterales, levantados en el siglo XiX; el conjunto 
está rodeado de una zona ajardinada. La Fun-
dación desarrolla su actividad en ambos pabe-
llones laterales y se ocupa de mantener abierto 
para los visitantes el espacio central, una sala de 
veinticinco metros cuadrados con diez de altura, 
ricamente adornada con yeserías, mozárabes y 
cubierta de madera. La última restauración del 
edificio, dirigida por el arquitecto Pedro Salme-
rón, finalizó en 1994.
Durante 2006 se acondicionó Alcázar Genil 
adecuando sus instalaciones a las necesidades de 
la Fundación. Los espacios quedaron distribuidos 
de manera que la Fundación dispone de una sala 
de actos y recepción de grupos, un espacio para 
trabajos de biblioteca, otro para investigadores y 
reuniones diversas y la zona de administración. 
La qubba y los patios ajardinados se utilizan solo 
para determinadas convocatorias públicas. El 5 
de diciembre de 2009 se enterraron bajo un limo-
nero en uno de los patios las cenizas del escritor, 
que había fallecido un mes antes.
Patronato y plantilla de personal
También en 2006 se reformaron los estatutos de 
la Fundación y se procedió a la recomposición de 
su Patronato, que quedó integrado, bajo la presi-
dencia de honor del escritor, por Carolyn Rich-
mond y por los representantes de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayunta-
miento, la Diputación y la Universidad de Grana-
da, y las universidades de Sevilla e Internacional 
de Andalucía. La Fundación ha contado, además, 
con la colaboración económica del Ministerio de 
Cultura.
La plantilla estable de la Fundación la com-
ponen Rafael Juárez, secretario del Patronato, 
Manuel Gómez Ros, editor y documentalista, y 
Teresa Lasala, administrativa. 
3. Página web, biblioteca  
y fondo documental
Página web
La página web ha sido desde 2006 la sede vir-
tual de la Fundación, con 78.039 visitas en el 
periodo comprendido entre octubre de 2006 y 
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diciembre de 2010. En 2011, la Fundación se 
propuso modificar en profundidad su página web 
para aumentar la visibilidad y fácil acceso de sus 
contenidos; incrementar la oferta de contenidos 
con la abundante nueva información y produc-
tos generados por la propia Fundación en los 
últimos cinco años (documentales, bibliografía, 
cronología, publicaciones impresas y electróni-
cas, entre otros); ofrecer servicios específicos a 
nuevos usuarios que provienen de las enseñanzas 
no universitarias (Enseñar y aprender); aumentar 
la interactividad de los usuarios con la Funda-
ción mediante la implantación de un blog; e in-
corporar los últimos avances tecnológicos en el 
campo de la generación y difusión de contenidos 
culturales. El acceso a la nueva página web está 
disponible desde marzo de 2012 en la dirección 
www.ffayala.es. 
Biblioteca
La Fundación dispone de una colección prácti-
camente completa de todas las publicaciones de 
Francisco Ayala, tanto en libro como en revistas, 
desde sus primeras ediciones hasta las más re-
cientes, incluyendo sus traducciones a las prin-
cipales lenguas de cultura y los libros que Ayala 
tradujo o editó a lo largo de su vida profesional 
(cabe mencionar, como ejemplo, la Biblioteca de 
Cultura Básica, que Ayala dirigió para la Univer-
sidad de Puerto Rico, representada por obras de 
Poe, Homero, Maquiavelo o Lope de Vega, entre 
otros, en ediciones ilustradas y ampliamente pro-
logadas y anotadas).
Dispone también de los libros que Ayala conservó 
en vida (en torno a cuatro mil volúmenes), muchos 
de ellos dedicados por amigos y colegas académicos.
El catálogo de la biblioteca se puede consultar 
a través de la página web de la Fundación y ac-
cediendo al catálogo colectivo de la Red de Cen-
tros de Documentación y Bibliotecas Especiali-
zadas de Andalucía (IDEA). Mediante petición a 
través de la web, la Fundación ofrece un servicio 
de información bibliográfica sobre la obra de 
Francisco Ayala.
Fondo documental
Tras un acuerdo firmado en 2009 con el Minis-
terio de Cultura los documentos conservados 
por Francisco Ayala como archivo personal han 
sido inventariados, catalogados y escaneados; se 
trata de alrededor de cinco mil documentos que 
han generado unas veinticinco mil imágenes; los 
trabajos concluyeron en 2012 y el catálogo del 
fondo se puede consultar en la página web de la 
Fundación. Entre los documentos se encuentran 
títulos académicos, contratos editoriales, abun-
dantes fotografías y recortes de prensa, algunos 
originales del autor y más de quinientas cartas.
En torno al fondo documental conservado por 
Francisco Ayala, la Fundación ha venido desa-
rrollando dos programas complementarios: la 
serie Testimonios Orales y la elaboración de una 
detallada cronología.
Para completar con la memoria viva de quie-
nes conocieron de cerca a Francisco Ayala la 
información que proporcionan los documentos 
y libros, la Fundación ha ido produciendo gra-
baciones audiovisuales con profesores como An-
drés Amorós, Susana Cavallo y Gonzalo Sobeja-
no, colaboradores de Ayala como Brunhilda Mo-
linary de Rexach, y familiares como su hermano 
Vicente. En la cronología, elaborada por Carolina 
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Castillo Ferrer y a cuyo contenido completo se 
puede acceder mediante consulta a la Fundación, 
se organizan los datos de la biografía personal e 
intelectual de Ayala, previo contraste de fuentes.
4. Ayudas a la investigación y encuen-
tros de investigadores
Ayudas a la investigación
Desde 2008 la Fundación convoca anualmente, 
en colaboración con el Ministerio de Cultura, 
ayudas a la investigación para trabajos sobre 
Francisco Ayala, con prioridad para los de carác-
ter bibliográfico o de recuperación de documen-
tos. Las ayudas están dotadas con tres mil euros 
y pueden concurrir a ellas doctores y licencia-
dos de cualquier nacionalidad. En la página de la 
Fundación se puede consultar la relación de ayu-
das concedidas. Aquí, se enumeran los proyectos 
ya publicados: 
 «Edición anotada de la correspondencia entre 
Francisco Ayala y Damián Bayón», de Salva-
dor Ariztondo Akarregi (Centro Damián Bayón, 
Santa Fe, Granada).
 «Francisco Ayala y el Derecho Político», de 
Sebastián Martín Martín, investigador contrata-
do de la Universidad de Sevilla.
«Exilio y Sociología: Francisco Ayala y una 
tradición sociológica», de Luis Alberto Escobar, 
docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral 
(Santa Fe, Argentina).
«¿Libertad para qué? Encuentros y desen-
cuentros entre Francisco Ayala y los Gobiernos 
españoles en la transición a la democracia», de 
Giulia Quaggio, doctoranda de investigación del 
Departamento de la Universidad de Florencia 
«Studi Storici per l’a etá moderna e contempo-
ranea».
«Recuperación y difusión de la obra de Fran-
cisco Ayala en la prensa del exilio español en 
México», de Ana González Neira, Ayudante 
Doctora en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Coruña.
 «La trayectoria intelectual de Francisco Aya-
la en la Universidad de Chicago», de Tánit Fer-
nández de la Reguera y Gemma Delicado, pro-
fesoras, respectivamente, de Literaturas y Cultu-
ras Hispánicas y Latinoamericanas y de Lengua 
Castellana en la Universidad de Chicago, y del 
Departamento de Filología Inglesa de la Univer-
sidad de Extremadura. 
«¿En qué mundo vivimos? Sociología y pen-
samiento social anglosajón en la obra de Fran-
cisco Ayala», de Alberto Ribes Leyva, profesor 
del Departamento de Teoría Sociológica de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de 
la Universidad Complutense de Madrid.
«Francisco Ayala en La Nación de Buenos 
Aires», de Irma Emiliozzi, profesora de Litera-
tura Española Moderna y Contemporánea en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora (Buenos Aires).
«La casa de Eduardo García Duarte en la calle 
Canales y otros hitos en la cronología de la infan-
cia granadina de Francisco Ayala», de Amelina 
Correa Ramón, catedrática de Literatura Españo-
la de la Universidad de Granada.
Conversaciones en la Fundación
Hasta la fecha, la Fundación ha convocado tres 
reuniones de investigadores, dedicadas a tratar 
sobre las nuevas líneas de investigación en la 
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obra de Francisco Ayala (2010), la recuperación 
de textos de Ayala (2011) y el estudio multidisci-
plinar de Realidad. Revista de ideas (2013).
5. Publicaciones
Cuadernos de la Fundación Francisco Ayala
Los CUFFA están diseñados por Juan Vida; se 
publican en colaboración con la Universidad de 
Granada, que se encarga de su distribución y di-
fusión. También se pueden adquirir en formato 
digital a través de la página de la Fundación. Han 
aparecido los siguientes títulos: 1. Introducción 
a El jardín de las delicias de Ayala, de Emilio 
Orozco, con prólogo de Carmen Blanes Valdei-
glesias; 2. La familia de Francisco Ayala y su 
infancia, de Amelina Correa Ramón; 3. La clave 
de «Y va de cuento» de Ayala, de Carolyn Ri-
chmond; 4. La noche de Montiel, de Francisco 
Ayala, con introducción de Ana González Neira 
y comentarios críticos de Sebastián Martín y Ca-
rolyn Richmond; 5. Francisco Ayala y la Univer-
sidad Nacional del Litoral, de Luis Escobar, con 
prólogo de Alberto Ribes; 6. Lecturas de Fran-
cisco Ayala, de Gonzalo Sobejano; 7. Diez en-
sayos sobre Realidad. Revista de ideas (Buenos 
Aires, 1947-1949), edición de Carolina Castillo y 
Milena Rodríguez; y 8. Cuarenta y nueve cartas 
(1955-1990), de Francisco Ayala y Damián Ba-
yón, editado por Salvador Ariztondo.
Obras completas
Carolyn Richmond dirige la edición de la Obras 
Completas de Francisco Ayala, de las que han 
aparecido hasta la fecha seis volúmenes y solo 
queda por aparecer el dedicado a la obra mis-
celánea. Los volúmenes aparecidos son los si-
guientes: I. Narrativa, con prólogo de Carolyn 
Richmond; II. Autobiografía(s), con prólogo de 
Luis García Montero; III. Estudios literarios, 
con prólogo de Ricardo Senabre; IV. Sociolo-
gía y ciencias sociales, con prólogo de Salvador 
Giner; V. Ensayos políticos y sociológicos, con 
prólogo de Pedro Cerezo Galán; y VI. De vuelta 
en casa: colaboraciones en prensa, 1976-2005, 
con prólogo de Santos Juliá. La Fundación ela-
bora la historia editorial de los textos que com-
ponen cada volumen. 
6. Actividades de difusión
La Fundación convoca anualmente talleres de 
traducción literaria y de edición de textos –dos 
de las actividades profesionales que desarrolló 
Ayala–, así como un taller dirigido a la forma-
ción de monitores de grupos de lectura. Mantie-
ne también unos paseos literarios guiados por los 
lugares de Granada relacionados con Francisco 
Ayala o mencionados en su relato «San Juan de 
Dios». Y, entre otras colaboraciones, participa 
en el Premio de Traducción Literaria para Es-
tudiantes Universitarios con la Facultad de Tra-
ducción e Interpretación de Granada, y acoge las 
sesiones del curso de doctorado que se dedica a 
Francisco Ayala en el programa correspondien-
te del Departamento de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada. En los últimos meses la 
Fundación ha puesto en marcha una tertulia li-
teraria sobre textos de Ayala que está resultando 
de gran interés. ■
Granada, 19 de julio de 2013
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Entre el 14 y el 17 de noviembre de 2012 
se celebró en Wrocław el IV Simposio Inter-
nacional de Hispanistas «Encuentros 2012», 
organizado por el Instituto de Filología Ro-
mánica de la Universidad de Wrocław y la 
Asociación Polaca de Hispanistas (PSH). 
«Encuentros» es un simposio internacional que 
la Asociación Polaca de Hispanistas celebra bie-
nalmente en colaboración con diferentes universi-
dades polacas desde 2006.1 En sus cuatro días de 
duración, la edición de 2012 acogió a más de 200 
participantes, la mitad de ellos procedentes de uni-
versidades fuera de Polonia. Las comunicaciones 
se agruparon en nueve secciones: Diáspora, Didác-
tica de la lengua, Guerra Civil y exilio republicano, 
Lingüística, Narrativa, Poesía, Teatro, Traducción 
y recepción e Historia, cultura y civilización, sien-
do el español la lengua oficial del simposio.
Durante el congreso se dictaron cuatro confe-
rencias plenarias que abarcaron diferentes ám-
bitos del hispanismo. La plenaria inaugural, de 
José-Carlos Mainer, tuvo como título «Diario de 
un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento 
de otra España», y fue dictada tras la ceremonia 
de apertura en la Sala Wielka del ayuntamiento 
de Wrocław; Mª Jesús Mancho Duque, presen-
tó su conferencia «El Diccionario de la Ciencia 
y de la Técnica del Renacimiento (DICTER): 
características y funciones de una herramienta 
filológica en la RED»; Amparo Hurtado Albir 
trató sobre «Nuevos caminos en la didáctica de 
la traducción»; por último, Alfonso de Toro dictó 
su conferencia «Transmedialidad y transcultura-
lidad. Teoría y práctica: Borges y Kahlo» en la 
plenaria de clausura que tuvo lugar en el Orato-
rium Marianum de la Universidad de Wrocław.
Se ofrecieron diferentes actividades para los 
participantes, entre ellas se presentaron revistas 
del hispanismo polaco como Itinerarios (Univer-
sidad de Varsovia), Studia Iberystyczne (Univer-
sidad Jaguelónica de Cracovia) o Estudios His-
pánicos (Universidad de Wrocław). Asimismo 
se dieron a conocer otras actividades de interés 
relacionadas con el hispanismo en Polonia. 
La sección de la Guerra Civil y el Exilio 
Republicano contó con un total de once comu-
nicaciones. Su primera sesión, moderada por 
Albrecht Buschmann, se centró en la Guerra 
Civil, con las intervenciones de Elżbieta Ben-
der (Universidad Maria Curie Skłodowska de 
Lublin), Sara Polverini (Universidad de Flo-
rencia) y Maja Zovko (Universidad de Zadar). 
En su ponencia con título «¿Cómo superar la 
traumática experiencia de la guerra civil espa-
ñola? La dimensión terapéutica de la autobio-
grafía La forja de un rebelde de Arturo Barea», 
Bender valoró la importancia de la escritura 
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1 La próxima edición tendrá lugar en colaboración con la Universidad de Silesia en 2014. Más información sobre 
los anteriores simposios puede encontrarse en la página de la Asociación Polaca de Hispanistas: http://iberystyka-uw.
home.pl/content/view/648/129/lang.es/.
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como medio para combatir la situación crítica, 
tanto física como psíquica, en la que Arturo 
Barea se encontraba a raíz de sus experiencias 
en la guerra. Para ello se basó en ejemplos 
del tercer tomo de su trilogía La forja de un 
rebelde: La llama.
A continuación, en su comunicación «La 
Guerra Civil en Almudena Grandes: realis-
mo y memoria», Sara Polverini trató de las 
recientes obras de Almudena Grandes El co-
razón helado, Inés y la alegría y El lector de 
Julio Verne como parte del actual proceso de 
recuperación del pasado que se está llevando 
a cabo en España. Polverini se centró espe-
cialmente en el diálogo intergeneracional de 
estas obras, el cual sirve como herramienta 
para gestionar la memoria histórica e identi-
dad de la sociedad española contemporánea. 
La última ponencia de esta primera sesión 
llevaba como título «Las representaciones de 
la Guerra Civil en la novelística de Ana Ma-
ría Matute». Su autora, Maja Zovko, realizó 
un análisis de tres novelas de Matute escritas 
durante la posguerra: Los hijos muertos, Los 
soldados lloran de noche y La primera me-
moria. Zovko prestó particular atención a los 
recursos de los que Ana María Matute hizo 
uso para relatar experiencias sobre la Guerra 
Civil en un momento en el que imperaba la 
censura. Asimismo, en su intervención se dis-
cutió el valor testimonial de estas novelas y 
la cuestión de la literatura como testimonio 
desde la posguerra hasta la actualidad.
En la segunda sesión, moderada por Elżbieta 
Bender, se recogieron tres ponencias que ver-
saban sobre la obra de Max Aub. Albrecht 
Buschmann, de la Universidad de Rostock, en 
su comunicación titulada «La vanguardia es-
pañola, vista desde el exilio. El caso de Max 
Aub», destacó la cualidad neo-vanguardista de 
Aub a través de un análisis de Juego de cartas. 
El autor sostuvo que dicha obra, a pesar de que 
suele interpretarse como un texto lúdico, es en 
realidad una representación neo - vanguardista 
de la ausencia del exiliado. 
En segundo lugar María Soler, de la Uni-
versidad de Siena, retomó la cuestión de la 
memoria histórica en su ponencia «Morir por 
cerrar los ojos: cuando la memoria se hace 
teatro». Soler se centró en el drama de Aub 
profundizando en su valor testimonial para 
custodiar la memoria sobre los campos de 
concentración franceses. 
Por último Trinidad Marín, de la Univer-
sidad de Wrocław, en su ponencia «El per-
sonaje mexicano en los cuentos del exilio de 
Max Aub y Pere Calders», realizó un análisis 
comparativo de las similitudes en la caracte-
rización del personaje mexicano en una se-
lección de cuentos: «El chueco» y «Juan Luis 
Cisniega», de Max Aub; y «Fortuna Lleu», 
«Primera part d’Andrade Maciel» y «Apunts 
per a dos contes mexicans», de Pere Calders. 
Se llegó a la conclusión de que ambos autores 
presentaron a sus protagonistas de manera si-
milar dotándolos de rasgos comunes.
La tercera sesión del panel fue moderada 
por Trinidad Marín y comenzó con la comu-
nicación «Narrativa vasca sobre la Guerra 
Civil: historias para el recuerdo», de Amaia 
Serrano (Universidad del País Vasco). En ella 
se dio una panorámica de la novelística escri-
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ta en euskera, desde la Guerra Civil hasta la 
actualidad, en cuyas obras se dan represen-
taciones de la guerra, haciendo una división 
entre aquellas que tenían un referente real de 
aquellas puramente ficticias. 
En segundo lugar, María Rosario Quinta-
na (Universidad de Marshall), en su ponencia 
«Camilo José Cela y los intelectuales en el 
exilio», realizó una aproximación al inter-
cambio epistolar entre Cela y trece exiliados, 
discutiendo la función del autor como enla-
ce entre los escritores exiliados y España. A 
continuación, Marta Kobiela-Kwaśniewska 
(Universidad de Silesia) trató el tema de la 
memoria histórica haciendo un análisis com-
parativo de tres novelas contemporáneas en 
su comunicación «La cuestión de la memo-
ria histórica en la nueva novela de la Guerra 
Civil: tres autores, tres perspectivas (La voz 
dormida de Dulce Chacón, Soldados de Sala-
mina de Javier Cercas y El lápiz del carpinte-
ro de Manuel Rivas)».
La cuarta sesión, moderada por Marta 
Kobiela-Kwaśniewska, cerró el panel de la 
Guerra Civil y el exilio republicano con dos 
ponencias. Cristiana Fimiani, de la Universi-
dad de Granada, trató sobre Araceli Zambrano 
en su comunicación «A la sombra de su herma-
na María: el doble «exilio» de la olvidada Ara-
celi Zambrano». Fimiani recuperó su biografía 
y destacó aspectos del traumático exilio de la 
hermana de María Zambrano en Francia. 
La última ponencia tuvo por título «El ar-
tista José Horna y su producción artística en 
México». Su autora, Yolanda Guasch (Uni-
versidad de Granada), mostró a los asistentes 
la obra del artista surrealista José Horna du-
rante su exilio mexicano. Una obra que, se-
gún Guasch, ha sido infravalorada y relegada 
al olvido a pesar de su calidad. La autora tuvo 
especialmente en cuenta la estrecha implica-
ción del arte en la vida de Horna, quién creó 
varias piezas para su hija, como su cuna, jun-
to a Leonora Carrington. 
El IV Simposio Internacional de Hispa-
nistas «Encuentros 2012» finalizó con una 
emotiva clausura en la que Vicerrector de Re-
laciones Internacionales e Investigación, el 
profesor Adam Jezierski, deleitó a los partici-
pantes al piano en la histórica Aula Leopoldi-
na de la Universidad de Wrocław. 
En la actualidad se está llevando a cabo el 
proceso de selección de ponencias para la 
próxima publicación de las actas del congreso. 
Puede encontrarse información detallada sobre 
las comunicaciones del resto de secciones del 
simposio así como de las conferencias plenarias 
en la página http://www.psh.uni.wroc.pl/. ■
